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The Charter Members of 
The Mariological Society of America 
Active Members 
Albanesi, Very Rev. Mario, P.S.B.C., Sacred Heart Seminary, Mel-
rose Park, III. 
Auth, Rev. Charles R., O.P., Dominican House of Studies, 487 
Michigan Ave., N.E., Washington 17, D. C. 
Baier, Rev. David, O.F.M., Holy Name College, Washington 17, 
.D. C. 
Ballou, Rev. Benedict, O.F.M., Holy Name College, 14th and Shep-
herd Sts., N.E., Washington 17, D. C. 
Bandres, Rev. Antonio, C.M.F., 1423 No. Calhoun St., Fort Worth 6, 
Texas. 
Benard, Rev. Edmond D., Catholic University of America, Wash-
ington 17, D. C. 
Biasiotto, Rev. Peter R., O.F.M., Christ the King Seminary, St. 
Bonaventure, N. Y. 
Bonano, Rev. Salvatore, C.M.F., Claretian College, Washington 17, 
D.C. 
Boudreault, Rev. Edward, C.J.M., Willowbrook Seminary, Hyatts-
viiie, Md. 
Bourdeau, Rev. Leo J., S.M., 37 Pleasant St., Brunswick, Maine. 
Branco, Rev. Asdrubel C., 221 Kilburn St., Fall River, Mass. 
Brossler, Rev. Frederick A., O.S.A., St. Rita's Monastery, P. 0. 
Box 55, Racine, Wisconsin. 
Brown, Rev. Bonaventure, O.F.M., Christ the King Seminary, St. 
Bonaventure, New York. 
Burke, Rev. Eugene M., C.S.P., St. Paul's College, 4th and Hamlin 
St., N.E., Washington 17, D. C. 
Burke, Rev Leo, O.M.I., Oblates of Mary Immaculate, 391 Michigan 
Ave., N.E., Washington 17, D. C. 
Burke, Rev. Roland, O.F.M., Mt. Alverno Convent, 20 Grand St., 
Warwick, N. Y. 
Campbell, Rev. Thomas L., C.S.C., Holy Cross College, Washing-
ton 17, D. C. 
Carney, Very Rev. Edward J., O.S.F.S., De Sales Hall, 907 Michigan 
Ave., N.E., Washington 17, D. C. · 
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Carol, Rev. Juniper B., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Carroll, Rev. Patrick J., C.S.C., Notre Dame University, South 
Bend, Indiana. 
Cevetello, Rev. Joseph F. X., Our Lady of Assumption, 91 W. 23rd 
Street, Bayonne, N.J. 
Charest, Rev. Roger M., S.M.M., Montfort Fathers, Bay Shore, 
Long Island, N. Y. 
Climont, Rev. William, C.M., St. Vincent's Seminary, 500 E. 
Chelten Ave., Philadelphia 44, Pa. 
Connell, Very Rev. Francis J., C.SS.R., Holy Redeemer College, 
3112 Seventh St., N.E., Washington 17, D. C. 
Conway, Rev. Francis M., O.P., Dominican House of Studies, Wash-
ington 17, D. C. 
Corbett, Rev. George J., C.SS.R., Liguori Mission House, Liguori, 
Miss. 
Corcoran, Rev. Charles J., C.S.C., Holy Cross College, 4001 Hare-
wood Road, N.E., Washington, D. C. 
Cranny, Rev. Titus F., S.A., Atonement Seminary, Harewood Road, 
Washington 17, D. C. 
Crowley, Rev. Gentle E., O.F.M., Christ the King Seminary, St. 
Bonaventure, N. Y. 
De Bernardi, Rev. Paul, S.M.B., 3415 Twelfth St., N.E., Washing-
ton, D. C. 
De Martini, Rev. Raymond J., O.F.M., Franciscan Fathers, Wap-
pingers Falls, N.Y. 
Dibble, Rev. Romuald A., S.D.S., Divine Savior Seminary, Lanham, 
Md. . 
Donoghue, Rev. Ignatius, O.F.M., Holy Name College, Washing-
ton 17, D. C. 
Dot, Rev. Aloysius S., C.M.F., Claretian Fathers, 1423 No. Calhoun 
St., Fort Worth 6, Texas. 
Elbert, Very Rev. John A., S.M., Mount Saint John, R. D. No. 2, 
Dayton 10, Ohio. 
Elliott, Rev. William G., S.J., Mount St. Michael's, Spokane 14, 
· Washington. 
Everett, Rev. Lawrence P., C.SS.R., Mount St. Alphonsus, Esopus, 
N.Y. 
Fee, Rev. Leonard M., S.M., Marianist Fathers, Galesville, Wis-
consin. 
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Fenton, Rev. Joseph C., Catholic University of America, Washington 
17,D.C. 
Flanagan, Rev. Neal M., O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Illinois. 
Fonash, Rev. Ignatius, M.S.SS.T., Blessedi Trinity Missionary 
Cenacle, Box 30, Silver Spring, Md. 
Gallagher, Rev. Eugene B., S.J., Georgetown University, Washing-
ton, D4 C. 
Geary, Rev. Andrew C., O.P., Dominican House of Studies, River 
Forest, III. 
Geary, Rev. John C., S.J., Carroll House, Catholic University, 
Washington 17, D. C. 
Grabowski, Very Rev. Fidelis, M.I.C., Marian House of Studies, 
721 Lawrence St., N.E., Washington 17, D. C. 
Grajewski, Rev. Maurice J., O.F.M., St.. Francis College, BurHng-
lton, Wisconsin. 
Granfield, Dom David, O.S.B., St. Anselm's Priory, Washington 17, 
D. C. 
Griffith, Very Rev. Edward J., Oratorian Fathers, Rock Hill, S. C. 
Grimes, Very Rev. Philip M., O.S.M., 3111 Van Buren Street, 
;,Chicago 12, III. 
Halligan, Rev. Nicholas F., O.P., Dominican House of Studies, 
Washington 17, D. C. 
Hanahoe, Rev. Edward F., S.A., Atonement Seminary, Harewood 
Road, Washington 17, D. C. 
Hannigan, Rev. Francis M., S.M., Marist College, Harewood Road, 
Washington 17, D. C. 
Harvey, Rev. John F., O.S.F.S., De Sales Hall, 907 Michigan Ave., 
·'N.E., Washington 17, D. C. 
Healy, Very Rev. Kilian J., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Web-
ster St., N.E., Washington 17, D. C. 
Hogan, Rev. Francis X., C.M.F., Claretian College, Washington 17, 
D. C. 
Hohlfeld, Rev. Raymond, M.M., Maryknoll Junior Seminary, Clarks 
Summit, Pa. 
Huber, Rev. Raphael, O.F.M. Conv., St. Bonaventure's Convent, 
625 Michigan Ave., N.E., Washington 17, D. C. 
Hughes, Rev. Walter D., O.P., Dominican House of Studies, 487 
Michigan Ave., N.E., Washington 17, D. C. 
Jarzembowski, Rev. Bernard F., St: Joseph's Church, 400 South 
Blvd., West, Pontiac 19, Mich. · 
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Jones, Rev. Roger T., 642 Deming Place, Chicago 14, Illinois. 
Keane, Rev. James, O.S.M., Benburb Priory, Benburb, Co. Tyrone, 
Ireland. 
Kelly, Rev. Philip C., C.S.C., Holy Cross Fathers, North Easton, 
Mass .. 
Kennedy, Very Rev. Mark, O.F.M., Siena College, Loudonville, 
New York. 
Kramer, Rev. Clayton, C.SS.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh St., N.E., Washington 17, D. C. 
LaFontaine, Rt. Rev. Msgr. Raymond G., St. Thomas Seminary, 
Bloomfield, Conn. · 
Law, Rev. Richard C., S.J., Georgetown University, 37th and 0 
Streets, N.W., Washington, D. C. · 
LeBuffe, Rev. Francis P., S.J., 980 Park Avenue, New York, N.Y. 
Le Page, Rev. Matthew, S.M.M., Montfort Seminary, Bay Shore, 
Long Island, N.Y. 
McBride, Rev. Harold E., S.M.M., De Montfort Seminary, Litch-
field, Conn. 
McCarthy, Rev. Norbert, SS.CC., Sacred Hearts Seminary, 4900 
Tenth St., N.E., Washington 17, D. C. 
McCarthy, Rev. Thomas, cjo N. C. W. C., Washington, D. C. 
McClafferty, Rt. Rev. Msgr. John J., Catholic University of Amer-
ica, Washington 17, D. C. 
McCormack, Rev. Gerald, SS.CC., Sacred Hearts Seminary, Wash-
ington 17, D. C. · 
McGough, Rev. Columban, O.C.D., Carmelite Monastery, 2131 
Lincoln Road, N.E., Washington 17, D. C. 
McVeagh, Rev. William, E., M.S.SS.T., Holy Trinity Missionary 
Cenacle, P. 0. Box 30, Silver Spring, Md. 
Maguire, Rev. Alban A., O.F.M., Holy Name College, Washington 
17, D. C. 
Malinauskas, Rev. Peter, M.I.C., Marian Hills Seminary, Hinsdale, 
Illinois. 
Malone, Very Re~. Edward E., O.S.B., Conception Seminary, Con-
ception, Mo. 
Martin, Rev. Vincent M., O.P., Dominican House of Studies, 478 
Michigan Ave., N.E., Washington 17, D. C. 
Matuszewski, Rev. Stanley, M.S., La Salette Seminary, Olivet, 
Illinois. 
Mayer, Rev. Ambrose M., O.S.M., 4820 Lakeview Ave., Detroit, 
Mich~gan. 
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Medynski, Rev. Francis J., M.I.C., Marian Fathers, Washington 
17, D. C. 
Manheim, Rev. Lawrence W., S.M., University of Dayton, Dayton 
9, Ohio. 
Moffet, Rev. Joseph M., S.J., Georgetown University, 37th and 0 
Streets, N.W., Washington, D. C. 
Moher, Rev. Robert, C.S.C., Holy Cross College, Washington 17, 
D.C. 
Moore, Rev. Kenneth B., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
St., N.E., Washington 17, D. C. 
Mueller, Rev. Liguor·i G., O.F.M., Siena College, Loudonville, N. Y. 
Mulhern, Rev. Philip, O.P., Dominican House of Studies, Wash-
ington 17, D. C. 
Mullane, Rev. John, O.S.M., Mater Dolorosa Seminary, Hillside, 
Ill. 
Mullaney, Rev. Thomas U., O.P., Dominican House of Studies, 
487 Michigan Ave., N.E., Washington 17, D. C. 
Mulligan, Rev. Eugene E., S.M.M., 103-12 lOlst Ave., Ozone Park, 
N.Y. 
Mundy, Rev. Gerard P., S.P.M., Fathers of Mercy, 1230 Quincy 
St., N.E., Washington, D. C. 
Murphy, Rev. Roland! E., O.Carm., Whitefriars Hall, 1600 Webster 
St., N.E., Washington 17, D. C. 
Nugent, Rev. Vincent J., C.M., Mary Immaculate Seminary, North-
hampton, Pa. 
Ohlmann, Rev. Ralph, O.F.M., St. Francis Seminary, 1029 Mill 
Road, Cincinnati, Ohio. 
O'Meara, Rev. Daniel C., S.M., 2901 South Carrollton Ave., New 
Orleans, La. 
O'Sullivan, Very Rev. Carroll M., S.J., University of San Francisco, 
23130 Fulton Street, San Francisco, Cal. 
Ott, Rev. John L., S.M., Marianist House of Studies, 3730 Twelfth 
St., N.E., Washington, D. C. 
Pelletier, Very Rev. Alfred, O.M.I., Oblate Seminary, Woodland 
Street, South Natick, Mass. 
Plassmann, Very Rev. Thomas, O.F.M., St. Francis Monastery, 
135 W. 31st St., New York, N. Y. 
Prah, Very Rev. John, O.C.D., Holy Hill, Hubertus P. 0., Wisconsin. 
Puigvi, Rev. Joseph, C.M.F., Claretian College, Washington 17, 
D. C. 
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Reginek, Rev. Thomas, M.I.C., 721 Lawrence St., N.E., Washing-
ton 17, D. C. 
Reilly, Rt. Rev. Msgr. John J., St. ·Patrick's Church, Norwich, 
Conn. 
Resch, Very Rev. Peter A., S.M., Maryhurst Normal, 1101 S. Lind-
bergh Blvd., Kirkwood 22, Mo. 
Richard, Very Rev. Alfred J., W.F., 8500 Rockville P:ike, Bethesda, 
Maryland. 
Rohling, Rev. Joseph H., C.PP.S., St. Charles Seminary, Carthagena, 
Ohio. ' · 
Ruetz, Rev. Albert A., C.R., St. Mary's College, St. Mary's, 
Kentucky. · 
Rush, Rev. Alfred C., C.SS.R., Holy Redeemer College, 3112 
Seventh St., N.E., Washington 17, D. C. 
Saint-Cyr, Rev. Arthur W ., O.M.I., Qblate Seminary, Byrne Memo-
rial, Eden St., Bar Harbor, Maine. 
Sampietro, Rev. Vincent, C.S.P., Paulist Fathers, Box 112, Clem-
son,·S. C. 
Schmidt, Rev. Firmin M., O.F.M.Cap., Capuchin College; 4121 
Harewood Road, Washington 17, D. C. 
Setzer, Very Rev. Frank A., S.M.M., Montfort Fathers, Litchfield, 
Conn. 
Shannon, Rev. Joseph L., O.S.A., Augustinian College, Washing-
ton 17, D. C. 
Shekleton, Rev. Matthew, O.S.M., Stonebridge Priory, Lake Bluff, 
Ill. 
Smith, Rev. Alan, O.P., Dominican House of Studies, Washington 
17, D. C. . 
Smith, Rev. Ferrer, O.P., Dominican House of Studies, Washington 
17, D. C. 
Speltz, Very Rev. George H., St. Mary's College, Terrace Heights, 
Winona, Minn. 
Spitzer, Rev. Raymond J., C.SS.R., St. Gerard ·Mission House, Box 
22, P·ine City, Mihn. ' 
*Stroh, Rev. Paul T., C.SS.R., Sacred Heart Rectory, 600 S. Conk-
ling St., Baltimore 24, Md. 
Tomai, Rev. Francis P., S.M.M., Montfort Seminary, Bay Shore, 
:J,.ong Island, N. Y. 
*Patron. 
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Unger, Rev. Dominic W., O.F.M.Cap., Capuchin College, 4121 
Harewood Road, Washington 17, D. C. 
Vaskas, Rev. Joseph J., M.I.C., Marian Hills Seminary, Hinsdale, 
Illinois. 
Vogt, Rev. Berard, O.F.M., St. Anthony's Monastery, Butler, N. J. 
Waldron, Rev. John J., C.SS.R., Sacred Heart Rectory, 600 So. 
Conkling St., Baltimore 24, Md. 
Waldschmidt, Rev. Paul E., C.S.C., Holy Cross College, 4001 Hare-
wood Road, N.E., Washington 17, D. C. 
Walsh, Rev. John P., O.M.I., Oblates of Mary Immaculate, 1900 
McCullough Ave., San Antonio, Texas. 
Walsh, Rev. Michael J., S.P.M., Fathers of Mercy, 1230 Quincy St., 
N.E., Washington, D. C. 
\Vholihan, Very Rev. Terence, O.F.M. Conv., St. Anthony-on-
Hudson, Rensselaer, N. Y. 
Wyggers, Rev. Alexis, SS.CC., Sacred Hearts Seminary, 4900 Tenth 
St., N.E., Washington 17, D. C. 
Zvirblis, Rev. Bruno C., O.P., Providence College, Providence, R. I. 
Associate Members 
Flanagan, Mr. James, St. John's Seminary, Brighton, Mass. 
Nugent, Mr. John Ross, 6715 South Oakley Street, Chicago, Ill. 
Rothwell, Mr. Joseph T., St. John's Seminary, Brighton, Mass. 
Salm, Bro. Celestine L., De Ia Salle College, Washington 17, D. C. 
Walsh, Mr. Clyde, St. John's Seminary, Brighton, Mass. 
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